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IIARl'AN'to. LIOA 098 056. 2001. Manajemen peternakan Ayam pedasrnsldi r
cV. I{adi's F'arnr dan Penanganan pros.cslllgd Desa Kepuh Kecamatun Ngitei,
Kabupaten Sukohaqo (l)ernbinrbing: SIl.[ If lS]IIA'f[).
I-aporan Tugas Akhir ini cJistrsun bcrclasd.rkan scrangkaian kegiatan
Magang yang dilaksanakan pada tanggal 26 i)cbruari sampai dengan I apnfzoot
di cv. I-{adi's Fann Desa Kepuh Kccamatan Ngu}er Kabupiten Sukohrajo.
5..q-olon inibcrtujuan untuk mcngetahui tatalaksana-pdmetiharoon oyu* pedaging
di cv. I ladi's l?arm dan.kegiaran pcnanganan proseising ayam pedaging di Sesa
Kepuh Kecamatan Nguter Kabupatcn Sukoharjo.
_ Materi yang diarnati berupa kegiatan tatalaksana pemeliharaan ayam
pcdaging di cv. Lladi's Farm crarr kegiatan penanganan prosessing uyu*
pcdaging'di Dcsa Kcpuh Kecamatan Ngutci Kabupaten Sukoharjo. tvtetoie iung .digurrakun adalah partisipasi aktif clan pcrrgamar.an langsurrg. Data yang
dipcrolch bcrupa data prinrcr dan cllfl .scf:unclcr. Data prinrer: ,.ltperoteh'clnri
p_engamatarr l i tngsung pada kegiatan lal,aiaksana pcmcliharaan yam pc{aging di
CV. l"{adi's l:arm dan kegietan psnanganan proscssing di Desa Kcpuh:Knci.n.,jton
Ngttter Kabupatcn Sukoharjo, scdangkan data sekunder dipiroleh melalui
walvancara clengan pemilik, karlarvan, para pernotong serta instansi terkaif yang
lcr l ibat  langsung clnlam kegiatan tcrselrut .
Flasil yang diperoleh sclar,na k-egiatan maga.ng rrntr.rk manajernen
pcmeliharaan yam predaging sudah cukup baik. Ayam peJaging yang diplihara
berasal dari "strain" coob dengan jumrah 2700 eior, ';straii" 
-iunicoi 
denganjr.rtnlah 1500 r:k.rr, dan "strrin" Arlsor rlcrcs dengan kode dagan g Cp-707 dengan
jurnlalr 3800 ckpr. Angka kcmatian rrreucapai 13,3oA, Bobot bidan yang dica*pai
ra{a-rata 1,3 kg dengan angka konvcrsi pakan ssbesar 2,25, Kegiatan pcrianganan
prosessing yang dilakukan sudah baik- cle.nga.n hcrat karkas ra.ta-rata 1081,13 g
dengarr bobot hidup rata-rata 1,600 g. i)cnjualan produk dilakukan dalam 2
bcrrtuk yaittr dalarlr hcntuk karkas clan clalarn bentrik potongan karkas, sistem
pr:masa.r,tn di laktrkarr sgcflra langstrng tf ln[) ir rncldlui pc...a,,tnra y it ir  rJCngan
mcnlbarva produk kc pasar  agar  proc iuk ccpnt  laku,
l(ata kunci. ayam pedaging, proscssing, krukas.
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